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ABSTRAK 
Muhimatul Magfiroh. ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM 
MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA PADA MATERI POKOK 
BANGUN RUANG BIDANG DATAR DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF 
SISWA KELAS VIII SMP AL IRSYAD SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) kesulitan yang dialami 
siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dan Field Dependent (FD) dalam 
menyelesaikan masalah pada materi pokok bangun ruang bidang datar, 2) penyebab 
kesulitan belajar yang dialami siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) dan 
Field Dependent (FD) dalam menyelesaikan masalah pada materi pokok bangun 
ruang bidang datar. 
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian 
ditentukan melalui purposive sampling, diambil satu orang siswa dari kategori field 
independent (FI) dan tiga orang siswa dari kategori field dependent (FD) sebagai 
subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 1) metode tes 
dan 2) metode wawancara terstruktur dan terbuka yang dilakukan kepada subjek yang 
telah terpilih. Teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode yang 
membandingkan hasil tes dan hasil wawancara terhadap subjek FI dan subjek FD. 
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Siswa dengan gaya kognitif Field 
Independent (FI) dan Field Dependent (FD) mengalami kesulitan yang sama dalam 
menyelesaikan masalah pada materi pokok bangun ruang bidang datar yaitu a) 
kesulitan dalam memahami masalah yang diberikan, b) kesulitan dalam membuat 
kalimat matematika, c) kesulitan dalam menentukan strategi penyelesaian yang tepat. 
Kemudian untuk siswa dengan gaya kognitif Field Dependent (FD) ditambah 
kesulitan dalam melakukan prosedur matematik yang benar. 2) a) Penyebab kesulitan 
belajar yang dialami siswa dengan gaya kognitif Field Independent (FI) adalah (1) 
siswa belum memahami apa yang diketahui pada soal, (2) kurangnya latihan dan 
variasi soal yang berkaitan dengan materi bangun ruang bidang datar, (3) dalam 
penyelesaian masalah subjek hanya memanfaatkan angka yang tertulis pada soal 
tanpa mencari data lain yang dibutuhkan yang belum diketahui secara tersurat pada 
soal. b) Penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa dengan gaya kognitif Field 
Dependent (FD) adalah (1) siswa terkesan menganggap menulis apa yang diketahui 
dan yang ditanyakan tidak terlalu penting, (2) siswa terkesan tidak bisa menyusun 
makna kata yang dipikirkan ke dalam bentuk kalimat matematika, (3) kurangnya 
pemahaman materi bangun ruang bangun datar dan materi pendukung, (4) siswa 
kurang teliti dalam menghitung dan membutuhkan proses pengecekan beberapa kali 
sampai diperoleh hasil perhitungan yang benar. 
 
Kata Kunci: kesulitan masalah matemtika, gaya kognitif, field independent, field 
dependent. 
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ABSTRACT 
Muhimatul Magfiroh. ANALYSIS OF STUDENTS’ DIFFICULTY IN 
RESOLVING MATHEMATICAL PROBLEMS ON POLYHEDRON FROM 
COGNITIVE STYLES OF STUDENTS CLASS VIII SMP AL IRSYAD 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
This research aims to find out 1) the difficulties in resolving mathematical 
problems on polyhedron by the students with the cognitive style of Field Independent 
(FI) and Field Dependent (FD), 2) the causes of difficulties in resolving mathematical 
problems on polyhedron by the students with the cognitive style of Field Independent 
(FI) and Field Dependent (FD). 
This research is a descriptive qualitative. The subjects defined by purposive 
sampling taken from one student category Field Independent (FI) and three students 
category Field Dependent (FD). The data collection techniques are 1) test method and 
2) structured and open interviews. The techniques of analysis data consist of three 
activities: data reduction, present the data, and getting the conclusions. The 
techniques of data validation using triangulation method that comparing test result 
and interview result to subject of FI and subjects of FD. 
The result of the research are: 1) The students with cognitive style of Field 
Independent (FI) and Field Dependent (FD) experienced similar difficulties in 
resolving mathematical problems on polyhedron, there are a) lack of comprehension 
of the problem posed, b) lack of strategy knowledge, c) inability to translate the 
problem into mathematical form. Then for students with cognitive style of Field 
Dependent (FD) there is inability to use the correct mathematics. 2) a) The causes of 
difficulties in resolving mathematical problems on polyhedron by the students with 
the cognitive style of Field Independent (FI) are (1) student didn’t understand the 
information that was given on the problems, (2) lack of practice and variation of 
problems related to polyhedron, (3) only using the nuumers that was written on the 
problems without searching for other data that needed to solve the problems. b) The 
causes of difficulties in resolving mathematical problems on polyhedron by the 
students with the cognitive style of Field Independent (FI) are (1) the students seem 
to think that writing the informations that was given from the problems wasn’t 
important, (2) can’t change the words to mathematical sentences, (3) lack of 
understanding on polyhedron and its supporting material, (4) less careful in 
calculating and require checking process several times until obtained the correct 
calculation result. 
 
Keywords: difficulties mathematical problems, cognitive style, field independent, 
field dependent. 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 5-6) 
“Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain).” (QS. Al Insyirah: 7) 
“- Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. 
Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 216) 
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